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An Analysis of Time to Love (1965) According to Its 
Narrative and Visual Approach from Sufi Perspective
Abstract
Falling	in	love	with	semblance	theme	is	first	encountered	in	Divan	Literature	with	
Nizâmî-i	Gencevî’s	Husrev u Şirin (1281)	entitled	masnawi.	According	to	sufi	approach,	
it	 is	a	 target	 that	can	be	achieved	in	the	afterlife,	 love	in	 the	physical	world	therefore,	
represents	a	spiritual	and	esoteric	understanding	rather	 than	physical	proximity.	Metin	
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“Vasf-ı Kaddiyle Sözüm Mısra-ı Berceste İdi”1: Giriş
Metin	Erksan,	Muhsin	Ertuğrul’un	başını	çektiği	Tiyatrocular	Dönemi	olarak	
kabul	 edilen	 dönemin	 teatral	 sinemasına	 karşı	 durarak	Türkiye’de	 yerli	 biçim	














lere	 karşı	 olumsuz	 tavrı	 bilinse	 de	Lumiere	 kardeşlerin	 sinematografı	 insanlık	
açısından	yararlı	 bir	 alet	 olarak	görülerek	ülkeye	1896	yılında	giriş	 yapar”	ve	
İsponek	 (Sponeck)	 Birahanesi’nde,	 Lumiere	 kardeşlerin	 gösteriminden	 hemen	
iki	yıl	sonra	Osmanlı	topraklarında	1897	yılında	ilk	sinema	gösterimi	yapılır4.







1	 Enderunlu	Vasıf’tan,	Nejat	Sefercioğlu,	 „Divan	Şiirinde	Musiki	 ile	 İlgili	Unsurların	Kulla-
nılışı“,	 (T.Y.),	„Görüntüleme“:	Nisan	21,	2018,	s.162,	http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI	TURK	
EDEBIYATI/nejat_sefercioglu_divan_siiri_musiki_unsurlar_kullanim.pdf,	 s.11.
2	 Nijat	Özön,	Türk Sinema Tarihi,	1.	bs.,	İstanbul,	Doruk,	1965,	s.	60-83.
3	 Zeynep	Gemuhluoğlu,	„Mesnevi‘den	Sinemaya	Aşk,	Suret	ve	Zaman“,	Hayal Perdesi,	 sayı	
32,	 2013,	 s.	 34-45,	 „Görüntüleme“:	 Nisan	 21,	 2018,	 http://www.hayalperdesi.net/haber/
yorum/2667-1-mesneviden-sinemaya-ask-suret-ve-zaman.aspx,	 s.	 34.
4	 Ali	Özuyar,	Türkiye‘de Gösterilen İlk Filmler,	Mayıs	 21,	 2014,	 „Görüntüleme“:	Nisan	 20,	
2018,	 http://www.tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/12/turkiye’de-gosterilen-ilk-filmler,	 para.	 5.
5	 Ulus	Baker,	Beyin Ekran,	ed.	E.	Berensel,	4.	bs.,	İstanbul,	Birikim,	2017,	s.	238.
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Gemuhluoğlu,	 Virginia	 Woolf’un	 erken	 dönemde	 sinemanın	 kendi	 dilini	
bulamadığına	dair	yaptığı	 eleştirinin	yönünü	Türkiye	özeline	döndürerek	Türk	
sinemasının	kendi	dilini	üretememesinin	sebebini,	Tanzimat	Dönemi	roman	ve	




























7	 Jale	Parla,	Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Kökenleri,	12.	bs.,	İstan-
bul,	 İletişim,	 2016,	 s.	 16.
8	 Ali	 İhsan	Kürekçi,	 “Beyaz	Perdede	Yaşayan	 İki	Gölge:	Karagöz	ve	Sinema”,	Atatürk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,	sayı	52,	s.	169-184.	http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/
issue/2809/37753,	 2015,	 s.	 169.
9	 Gemuhluoğlu,	a.g.e.
10	 Metin	Erksan	(Yapımcı-Yönetmen),	Sevmek Zamanı [DVD],	Türkiye,	Troya	Film,	2007.
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Gölpınarlı’nın	belirttiği	gibi	 sufîlerce	cezbe,	mürşidini	 zikir,	 halvet	 (yalnızlığa	
çekilme,	nefsiyle	Hakk’a	ulaşma)	ve	murakaba/murakabe	(iç	alemine	dalarak	Al-
lah’ın	kendisine	nazarını	tefekkür	etme)	yoluyla	devamlı	göz	önüne	getirerek	ya	
da	bir	kısım	sufîlere göre sohbet yoluyla kişinin “gözünden ma-sive, yani Tanrı-
dan	başka	her	şeyin	silinmesi”	biçiminde	tezahür	eden	bir	sûlük	halidir16. 
11	 Gilles	Deleuze,	Cinema 2: The Time-Image,	çev.	H.	Tomlinson		R.	Galeta,	6.	bs.,	2001b.
12	 “Ben	 gizli	 bir	 hazine	 idim.	Bilinmeye	muhabbet	 ettim (sevdim) ve	 bilinmek	 için	 halkı	 ya-
rattım”	Hadis,	 İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, aktaran	Necmettin	Halil	Onan,	 İstanbul,	MEB,	
1991,	 s.	 32-34.	
13	 Abdülbaki	 Gölpınarlı,	Tasavvuf,	 ed.	 T.	 Türkmenoğlu,	 4.	 bs.,	 İstanbul,	 Türkiye,	Milenyum,	
2000,	 s.115.
14	 Gölpınarlı,	a.g.e.,	s.	116.
15	 Abdullah	Özcan,	“Kur’an-ı	Kerim’de	Allah’in	Sevdiği	İnsan	Tipleri”,	Siirt Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dergisi,	 cilt	 4,	 sayı	 2,	 2017,	 s.	 173-208,	 http://dergipark.gov.tr/siirtilahiyat/
issue/43339/527346a.,	 s.175-176;	 Gölpınarlı, a.g.e.,	 s.	 264-265.
16	 Gölpınarlı,	a.g.e.,	s.	117.
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lerinde,	Hüsrev ile Şirin’de,	onun	Ferhad ile Şirin’e	dönüşmüş	biçiminde,	Vamık 












ardından,	kendi	 sınıfı	 içerisinde	yalnızlık	 çeken	kadın,	Halil’in	 aşkına	karşılık	
vermek	 ister.	 Halil	 ise	 sufî	 görüşle	 örtüşen	 biçimde	 “Resmin	 sen	 değilsin	 ki,	
resim	benim	dünyama	ait	bir	şey”	diyerek	sevmenin	batıni	tarafına	vurgu	yapar24. 
















23	 Serpil	Bağcı,	“Mesnevinin	Suretleri”,	Mesnevi: Hikâyenin Şiiri,	ed.	H.	Aynur,	M.	Çakır,	H.	
Koncu,	S.	S.	Kuru,	&	A.	E,	 İstanbul,	Turkuaz,	 2011.
24	 Erksan,	a.g.e.
25	 Mevlânâ	Celaleddin,	Mevlana Celaleddin Rubailer,	çev.	A.	Gölpınarlı,	1.	bs.,	İstanbul,	Türki-
ye,	Inkilap,	2000,	s.124.
26	 Gemuhluoğlu,	a.g.e., s.	37.
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Ancak	 sanatı	 araçsallaştırma	 tartışmasını	 bir	 kenara	 koyup	 tasavvufun	 sanatta	
kapladığı	yere	dönersek	burada	Gemuhluoğlu	dünyevi	aşkı	yani	bir	insan	karşı	











gibi	 dünyevi	 olandan	 vazgeçmiş,	Tanrısal	 olanı	 imleyen	 surete	 ve	 onun	 kendi	
içinde	uyandırdığı	bütünleşme,	maşukla	bir	olma	cezbesine	kapılmıştır.	Surete	
âşık	 olma	meselesinin	 tasavvuf	 nazarı	 dışında	 işlenmesi	 ancak	 	Jokond ve Si-
Ya-U (1929)	ve	Kürk Mantolu Madonna	(1943)	gibi	Sevmek Zamanı’nın edebi-
yatımızdaki	tematik	öncülleri	açısından	bakıldığında	doğru	bir	tespittir.
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dönüştürmüştür.	Jokond ve Si-Ya-U’nun	Sevmek Zamanı	ve	tasavvufla	kesiştiği	
nokta,	her	iki	eserde	de	cisimleşen	aşkın	vuslata	engel	olmasıdır.	Zira	gerçek	aşk	
bu	dünyada	değildir.
Sabahattin	Ali’nin	Kürk Mantolu Madonna	 (1943)	eseri	Sevmek Zamanı ile 
tematik	bağlamda	büyük	benzerlikler	taşısa	da	tıpkı	Jokond ile Si-Ya-U’da	oldu-
ğu	gibi	tasavvuf	görüşünün	ana	hatlarıyla	kesişmez.	Ali’nin	kimilerince	novella 














30	 Nezahat	Özcan,	 “Nazım	Hikmet’in	Mona	Lisa’sı:	 Jokond	 ile	Si-Ya-U”,	Hacettepe Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi,	sayı	 21,	 2014,	 s.	 161-182,	 “Görüntüleme”:	 Nisan	 21,	 2019,	 https://
docplayer.biz.tr/20018813-Nazim-hikmet-in-mona-lisa-si-jokond-ile-si-ya-u-nezahat-ozcan.
html,	s.	166.
31	 Sabahattin	Ali,	Kürk Mantolu Madonna,	15.	bs.,	İstanbul,	Yapı	Kredi,	2014,	s.	213.
32	 Erksan,	a.g.e.
33	 Ali,	a.g.e.,	s.	76.
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“Musavvir-i Ezel Edeli Nakşını Tasvîr/Yüzünü Hâke Sürer Çîn İçinde 
Sûretler”38 : Görsel Rejim




resminin	metinle	 birlikteliği	 giderek	 bir	 gelenek	 halini	 alır.	Metin	 olmadan,	 tek	
yaprak	 olarak	 yapılabilir	 edebiyat	 yapıtlarından	 alınan	 sahneler,	 her	 zaman	 ha-




Fotoğrafın	 ortaya	 çıkışından	 beri	 tartışılan	 bir	 konu	 onun	 bu	 ana	 ait	 ol-
mayan	 bir	 gerçekliği	 dondurması	 ve	 ölümsüzleştirmesidir.	 Roland	 Barthes	
fotoğraf	makinesinin	var	oluş	açısından	asla	yinelenemeyecek	ve	sonsuza	ka-
dar	 biricik	 ve	 aynı	 kalacak	 olanı,	mekanik	 olarak	 yeniden	 ürettiğini	 vurgu-
lar41.	Minyatürler	de	özellikle	yüzlerdeki	 ifadesizlik	 ile	anın	dondurulmasını	
ve	 kayıt	 altına	 alınmasını	 temsil	 eder.	Buna	 ilaveten	 divan	 şiirindeki	 görsel	
tasvir	zenginliği	imgelemin	sınırlarının	açımlanmasına	olanak	vermektedir.	Bu	
açıdan	fotografik	dille	anlatı	kurma	biçimi	Osmanlı	şiirinin	imgelemine	uygun	
düşen	 bir	 biçimsel	 anlatı	 yoludur.	Ayrıca	 şiirle	 kurulan	 hikayelerin	 pek	 çok	
örneğini	 içeren	Osmanlı	 klasik	 şiiri,	 görsel	 tasvirleri	 de	 beraberinde	 düşün-
38	 Şeyhi,	(Allah	nakşını	tasvir	ettiğinden	beri,	Çin	içinde	resimler	yüzünü	toprağa	sürer)	aktaran	


































Fotoğrafın	memento mori	 anlayışıyla	 yaygınlaşması	 nefse	 eğitimine	 vurgu	
yapmasıyla	da	hem	İslam’ın	batıni	görüşüne	uygun	düşer.	Tasavvuf	görüşünde	
dünya	nimetlerinden	 el	 etek	 çekmek,	 ihtiyacın	 asgarisiyle	hayatı	 idame	etmek	
nefis	 terbiyesinin	 en	 temel	 yollarındandır.	Bu	yolda	 tul-i	 emel	 olarak	 tanımla-
42	 Henri	Bergson,	The Creative Mind,	çev.	M.	L.	Andison,	New	York,	The	Philosophical	Library,	
1946.
43	 Tunç	Yıldırım,	“Metin	Erksan’ın	Sevmek	Zamanı	Filminin	Eleştirel	Alımlaması”,	Global Me-
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üzerinden	yaratılan	 derin	 ve	 zengin	metaforik	 anlatıma	bakmak	gerekir.	 “Mü-
min	müminin	aynasıdır”	mealine	gelen	hadiste	olduğu	gibi	ayna	anlamına	gelen	
“mir’at”	kelimesinin	Peygamber	sözlerinde	mecazi	anlamda	çokça	geçmesi	sufi	

















boşluklarından	 izleyen	bir	göz	 ile	 takip	ediyormuş	hissi	yaratan	bir	kamerayla	




45	 Reşat	Öngören,	“Tasavvuf”,	Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi	 (T.Y.),	„Görüntüleme“:	
Nisan	 20,	 2014,	 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c40/c400057.pdf,	 s.	 290.
46	 Süleyman	 Uludağ,	 “Ayna”,	İslam Ansiklopedisi İçinde,	 (T.Y.).	 „Görüntüleme“:	 Nisan	 22,	
2018,	 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/maddesnc.php?MaddeAdi=ayna,	 s.	 261.
47	 Ahmet	 Ögke,	 „İbnü›l	 Arabi‘nin	 Fususu‘l-Hikem‘inde	 Ayna	 Metaforu“,	İlmi Ve Akademik 
Araştırmalar Dergisi (İbnü›l Arabi Özel Sayısı),	sayı	23,	2009,	s.75-89,		„Görüntüleme“:	Ni-
san	 21,	 2018,	 	 http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1747162164_23.6.pdf,	 s.75.


















(Fadil	Garan)	 da	 telkinleriyle	filmin	 bir	 bölümünde	 aşkını,	 suret	 yerine	 suretin	







“Harabat Ehline Düzâh Azabın Anma Ey Zâhid/ Ki Bunlar İbn-i Vakt 
Olmuş Gam-ı Ferdayı Bilmezler”50: Kurgusal Zaman





50	 Hayali,	 (Sufi,	 bulunduğu	 ân	 içinde	 yapması	 gerekeni,	 kendinden	 isteneni	 yaptığı	 için	 ibn-i	
vakttır,	yani	zamanın	oğludur)	aktaran	Hümeyra		Yuva,	“Türk	Şiirinde	Zaman	Temininin	De-
ğişimi”,	Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History 
of Turkish or Turkic, 4, 2009,	s.	1661,	„Görüntüleme“:	Nisan	21,	2018,	from	http://turkoloji.
cu.edu.tr/YENI	 TURK	 EDEBIYATI/humeyra_yuva_turk_siiri_zaman_temi.pdf
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Deleuzcü	 imge	görüşünde	 zaman-imajda	 tezahür	 ederek	her	 kesmenin	 zamanı	
kendi	içinde	mühürleyerek	bağımsızlaştıran	kurgusal	yaklaşımıyla	mümkün	olur.	
Gemuhluoğlu,	 Sevmek Zamanı	 filmini	 görsel	 rejimi	 açısından	 içerik	 bağ-
lamından	kopuk	bularak	 iç	 ve	dış	 bakışlar	 üzerinden	 işleyen	kurgunun	 “birbi-
rine	geçemeyen,	bağlanamayan”	bir	gerilim	ortaya	çıkardığını	 savlar55.	Her	ne	
kadar,	 zaman-imajı	Deleuzcü	 yaklaşımla	Türk	 sinemasında	 uygulayabilen	 yö-
netmenlerin	 Nuri	 Bilge	 Ceylan	 ve	 Semih	 Kaplanoğlu	 gibi	 son	 dönem	 yönet-










51	 Gilles	Deleuze,	Cinema 1: The Movement-Image,	çev.	H.	Tomlinson	&	B.	Habberjam,	6.	bs.,	
Minneapolis,	University	of	Minnesota,	2001a,	 s.	11.
52	 Gemuhluoğlu,	a.g.e., s. 44. 
53	 Ahmet	Hamdi	Tanpınar,	Bütün Şiirleri,	21.	bs.,	İstanbul,	Dergah,	2011,	s.	19.
54	 Gemuhluoğlu,	a.g.e., s. 44.
55	 Gemuhluoğlu,	a.g.e.,	s.	45.
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doğadaki	 vahdeti	 yansıtmaktadır.	Meral’in	 resmine	 bakışta	 aktörün	 gözünden-






“Nâ-Ehl Olur Muârız-ı Ehl / Her Ahmed’e Bulunur Ebû Cehl”56: 
Çatışma Örgüsü
Sinemacılar	 Dönemine	 toplumsal-gerçekçi	 biçim	 ve	 anlatılar	 egemen	 ol-
muştur.	Hatta	kimilerine	göre	bu	akım	Erksan’ın	“Türkiye’de	ekinlerin	bu	kadar	
cılız	 olamayacağı”	 gerekçesiyle	 sansüre	 uğramasıyla	maruf,	 1952’de	yönettiği	


















56	 İbn	 Kemal’den	 aktaran	Muarız,	 (T.Y.),	Kubbealtı Lugatı,	 “Görüntüleme”:	 Nisan	 24,	 2018,	
http://lugatim.com/s/MUÂRIZ
57	 Mesut	Kara,	Toplumsal Gerçekçi Sinema Metin Erksan’la Başlar	(2012,	07	Ağustos),	para.1,	
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masını	 gösteren	 film”dir60.	 Çatışmanın	 bu	 kadar	 büyük	 ölçüde	 örüldüğü	 iddia	











ve	 eskiyi	 temsil	 eden	 üretim	 biçimine	 sadık	 zanaatkar	Halil’in	 karşısında	 Sa-
nayi	Devrimi	sonrasını	temsil	eden	fabrikatörleri	konumlar.	Ancak	sinemamız-





































Yönetmenin	 anlatı	 bağlamında	 sufilerin	 aşk-ı	mecazi	 anlayışına	yakın	durarak	
aktardığı	 surete	 âşık	 olma	 teması,	 biçimsel	 ve	 kurgusal	 dille	 desteklenerek	
bütüncül	bir	anlayışla	aktarılmaya	çalışılmıştır.	
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ki	kısırlığını	anlamak	 için	divan	edebiyatının	sembolizmini	ve	 resmetme	kabi-
liyetini	unutan	ve	bu	öykülemeci	yönü	de	son	derece	gelişkin	şiir	biçimini	bir	
mazmunlar	 dizgesine	 indirgeyen	 anlayışın	 sorgulanması	 da	 gerekmektedir.	Bu	
açıdan	sinemamız	Deleuze’ün	 tıpkı	şiirin	sağladığı	duyumlar	gibi	 sözel-öncesi	
(pre-verbal)	 ve	 dil-öncesi	 (prelinguistik)	 bir	 duyum	biçiminde	 anlaşılabilir	 ol-
masını	beklediği	bir	 imgesel	ve	göstergebilimsel	kompozisyon	olarak	gelişme-
miş,	Erksan’ın	bu	ilk	denemesini	beklemek	zorunda	kalmıştır65.	Klasik	şiirinin	









dan	ve	 akislerden	 faydalanan	görsel	 seçimleriyle,	 aşkın	 yaşanışındaki	 içselliği	
yansıtan	aktörüne	yabancılaşabilmiş	çekim	açılarıyla,	planlarını	hem	hissedilen	
zamana	hem	de	nesnel	zamana	göre	ayrı	ayrı	biçimlendiren	ve	kesmelerini	ço-
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